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王莉楠    (厦门大学艺术学院音乐系    福建厦门     361000)
六、总结
莫扎特《G大调第三小提琴协奏曲》是莫扎特小提琴协奏曲
中的优秀乐曲之一，它风格明朗、旋律优美、结构严谨，体现出
莫扎特高雅，简洁对称的魅力与风格。在创作此曲时的莫扎特，
向往自由、平等，他的一颗善良，纯真的心在此曲当中表现的
淋漓尽致。虽然在第二乐章中，曾出现过忧伤的小调，但不久就
马上又转换成明亮的大调，从中可以看到莫扎特的积极和乐观向
上。
莫扎特的音乐有着毫无雕琢的自然性，因为他一直保持着孩
子般的单纯，所以其音乐也透着一股单纯的美。他的音乐能荡涤
你的心胸，净化你的思想，且他的音乐最具魅力的就是永远透出
一份崇高的信仰——自由与平等。
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